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別都or ･!α･dg他都apart from the 冶,都yｗh町ｅいthe origina! regis.tr-……
ation was) was called ｙi-ｚｈｕａｎｇ寄荘, and the households involved……
appeared on the census reｇｉｓｔｅｉｓａ ｙi-ｚｈｕａｎｇ　ｈｕ寄荘戸; apart from.
paying the tax grain :on their lands, they were assessed lf叫丿labor
services (vαθ･が篠役，ｚα-が･･雑役). An important point is that as
が一1緬ｇ ｋtｉ崎零戸the　ｙi･ｚｈｕａｎｇhu were ｎｏt………j･c4)ぬsiderやdas regular
constituents of the li-jia里甲system, and were relegatedトto　the･
periphery of the system. After the middle　period　of　t恥……Ming。
ｙi-ｚｈｕ･＜ｍｇ　＼＞ｅcamea device for evading taxes and service‘ ･obligations。
and wi曲晦ｅ ｅχpansion of ｅχemptions for the local gentry, there came






。'，１ ｌ ａ ・
The taxation and corvee reforms in late Ming Jiang･ｕｎ江南, the
幼j-tｕａｎｆａ十段法and the jun-μ四丿un-yi fa均田均役法, were basioally
I I ● ・ ・ ｡・ ，・ j.･･




deal witk the ｅχemptions and special priv海底9ｓ of:these local gentry.
and the curtailment of exemptions　£ｏ（が一ｚｆｅｕ＆ｎｇ ４琴ﾉｗaS the cutting
edge of the reform attempts. What made this possible was chiefly ―ぺ
though the regional cbaiavijusm of th9ﾚ細cal geatry was also i阿即rtantっ
- tkeトi叫e]3!si£.cation o£ヶtU^ tenants' (ｄｉｅｍ-ｈｕ佃戸) rent-resistanceｹﾕ
struggle during this period. which caused the geatry。 their / authoriyへ
as landlords being menaced from below, to £!voiiC!being driven｡姐t０ １
/ j|･･ ¶ ●
qollision ■with the power of the state。
On the Operation of Jun･tian ｊｇａ･が均田均役
AtＳ覗仏ｓＭ ＫｏＭｉａｓｈiｍａ
レ The jun-ｈａｎ　丿mn-yi fa　均田均役法　went　into effect in　theづご
prefectures of Jia-xing 嘉興and Fu'-zhcm羅州I' in the late Ming peΓk)d
as ａ reform of the li-jia ｚＫｅｎｇ-が犀甲正役system. The imposition
of………
zlken'g-yv -was hssmi om: acreage, avsdl tike.piEivilege 。,faχsempBian.
Jfrom.




aecotiat 01 the latter provision the gentry objected to the enforcement
(3f the law atid obstructed it in many waysﾀﾞsometimes by violence｡
　　
０ｎ the other hand, those who welcomed　the　enforcement of the
l･eform most warmly were small landowners who had no such
pfivileges; mcl-uidiBg the class of　ｓｈｅｎｇ-ｙｕａｎ生員　.　Manyof the
reforms stemmed from proposals made　by　this class. At times they
mobilized large numbers of people in demonstrations. These movements
'ｏｎtbe part of the ckss of small landowners are associated with the
intensificationof class confrontation, the ｅχistenceof which in this
period has already been pointed ｏｕt｡
In the face of this crisis of authority on the part of the gentry
and the imperial state.“righteous”gentry, led by the　Dong-lin　clique
東林M and others。attempted to liquidate the crisisby co-opting small
landowners into the establishment on　the basis of　certain concessions.
One cam. observe　Sｕ･Gbａ political manoeuvre　in　the　enforcement of
Jｕｎ-tｉａｎ　ｍｎ-yi.
Early QiBg 清Land Surveys
Gｅｗｓko･ Niｓｈｉｍｕｒａ
The Qing government ordered ａ cadastral survey‘(jf the empire to
be carried out during the Shun-zhi順治period, aiming at comprehen-
sive control 0f the land registers, but in the face of financial difficulties
there was ｎ､ｏalternative to settli･ng.for ａ survey which was de･signed
only to correct the tａχΓegisters and increase　tａχes. The　reason　for
the di伍culties of tａχ collection was tａχ evasion (ｋａｎｇＨａｎｇ抗糧)ｏｎ
the part of local gentry, Ian･dl臨臨, and! clerical　functionaries, which.
had become ａ routine thing.
The third li･ａti・ｎ・ideknd Survey, ordered in 1663, was an indica。
tion･04?出6- deepヽcontriadi'ctions between‘･ the state and' fhe local gentry
cfentec&ig 6a. tax eollectitJni The state attempted to seize control 0f･ thざ
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